







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh menunjukkan bahwa Pajak Hotel 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Tulungagung. Apabila penerimaan Pajak Hotel meningkat, 
maka juga akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Tulungagung. 
2. Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh menunjukkan bahwa Pajak 
Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Apabila penerimaan Pajak Restoran 
meningkat, maka juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Tulungagung. 
3. Hasil pengujian terhadap Pajak Hiburan menunjukkan bahwa Pajak 
Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan objek Pajak 
Hiburan setiap bulannya belum tentu sama, seperti halnya 





olah raga yang hanya diselenggarakan saat-saat tertentu dan tidak 
memungkinkan untuk diselenggarakannya setiap bulan. Faktor lain yang 
mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, dikarenakan kurang optimalnya 
pengawasan terhadap beberapa tempat usaha baru, kurangnya sosialisasi 
petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap para penyelenggaraan tempat 
hiburan baru yang sebenarnya sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak 
serta kurang tegasnya Badan Pendapatan Daerah dalam menerapkaan 
sanksi terhadap pelanggaran pajak terhadap Wajib Pajak. 
4. Hasil Uji F (simultan) menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran 
dan Pajak Hiburan secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Akademik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
referensi untuk memperkaya kajian-kajian yang berkaitan  dengan 
perpajakan untuk penelitian selanjutnya terutama pada jurusan Akuntansi 
Syariah. Selain itu, dari pihak kampus diharapkan dapat menambah 







2. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan besarnya 
Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah harus mengoptimalkan 
penerimaan Pajak Daerah, melakukan penggalian sumber-sumber potensi 
daerah baru, pendataan terhadap objek-objek Pajak Daerah yang baru serta 
mensosialisasikan pentingnya kesadaran wajib Pajak Daerah terhadap 
Pembangunan dan kemandirian daerah 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dalam 
melakukan penelitian mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah. Bagi peneliti selanjutnya dapat 
melakukan penelitian dengan menambah variabel lain seperti Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2), Pajak Reklame dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB)  yang mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah, serta dapat memperluas ruang lingkup dan periode tahun 
penelitian. 
 
